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PRIMER TRIMESTRE DE 1891 
Aquesttrimestre en que iniciem un nou any, el segonde ladecadadels noranta, 
6s ric de fets i de noticies, com es veura a continuació. Sens dubte, si hi ha un tema 
estrella 6s el dels preparatius electorals: tant al Senat, com al Congres, com per la 
renovació del Consistori Municipal. Si I'activitat política ocupa bona part de I'atenció 
municipal, no és I'única; hi ha d'altres activitats a destacar: la demanda d'ajudes per 
a millorar la greu situaciódels colliters de garrofes; pressupost municipal per al proper 
any economic; sistema penitenciari: seguretat ciutadana i altres fets diversos. 
TEMES ELECTORALS 
En sessió ordinaria del 8 de geners'acordacomprardues urnes de vidre perfer 
front a les futures eleccions. La compra anira a carrec de la secció "Imprevistos" del 
Pressupost Municipal del present any economic. 
Referent a les eleccions al Senat de Madrid, el22degener, en sessióordinaria, 
el Consistori aprova la Ilistadecompromissarisentre larelaciódelsgranscontribuents 
que siguin possibles candidats, Ilista que 6s exposada al públic al llarg d'un mes per 
si hi ha cap protesta. 
Pera I'elecció a diputats les Corts de Madrid que s'ha de celebrar el dia 1 de 
febrer, el Consistori aprova. en la mateixa sessió que abans, la constitució de la 
presidenciade lesmeses electorals, ambeisegüent resultat: laprimeramesa, situada 
a I'Ajuntament sera presidida pel senyor Gabriel Simó Llopis, alcalde de la vila; la 
segona mesa, situadaa I'escola elementalde nens, estara presidida pel senyor Antoni 
Catala Pelliser, tinent d'alcalde de la vila. 
Quant a les eleccions per renovar el Consistori Municipal que s'han de fer el 
proper dia 20 de maig, al llarg d'aquest trimestre el Consistori treballa en els 
nombrosos preparatius peral seu millor funcionament. Aquests són els següents: 
a) Seguint els articles 12 i 13 a mésde la DisposicióTransitoriadel Reial Decret 
del 4 de novembre de 1890, el Consistori, en sessió ordinaria del 5 de mar$, acorda 
dividir el terme municipal en dos districtes electorals. Aquests són: 
-1"' DistricB: situació. a la Sala Capitular de I'Ajuntament, i que abarca els 
següents carrers: 
Carrer Major ' Carrer d'en Perxes 
Carrer de la Costeta Carrer de I'Amorós 
Carrer de I'india Carrer de Sant Llorenc 
Carrer de San! Antoni Carrer de Santa Marina 
Carrer de I'Abadia Placa Vella 
Placa Nova . Pati de I'Esgl6sia 
Carrer de Sant Rarnon Raval de Santa Anna 
Raval del Carrne La Garriga 
Carrer del Rec2 
l .  (les cases senars des de 1'1 fins al 21 ; les cases parelles des del 2 fins 
al 28). 
2. (des de la casa núm. 12 fins al final). 
Total d'electors: 363 per escollir 5 regidors. 
-.p. Districte: situació Escola Elemental de Nens. Abarca el$ següents carrers: 
Carrer Majorl Carrer de I'Estela 
Carrer de la Bretxa Carrer de Sant Jaurne 
Carrer del Forn Xic Placa d'en Rubert 
Placa de la Font Carrer de Sant Miquel 
Carrer Nou Carrer del Rec2 
Totes les rnasies fora del casc de la vila. 
l .  (la resta de les cases). 
(la resta de les cases). 
Total d'electors: 346 per escollir 5 regidors. 
Si algunveívol fer alguna reclarnació al respecte té el terrnini d'un mes perfer- 
la a partir de la data d'aquesta sessió. 
b) En la rnateixa sessió ordinaria s'escolleixen, rnitjtinqant un sorteig, els 
regidors que han de ser reernplacats en les eleccions del 20 de rnaig. El resultat 
d'aauest sorteia 6s el seaüent: 
- - 
-.le' Distric&. 
Surten: Antoni Jové Catala i Francesc Rubert Clirnent. 
Es queden: Francesc Pelliser Bartomeu, Gabriel Sirnó Llopis i Antoni Catalh 
Pelliser. 
- O" Dis&¡ 
Surten: Sebastia Agrhs Girona, Josep Bar6 Pelliser i Francesc Cavallé Gatell. 
Es queden: Joan Madurell Virgili i Manuel Tell Vinader. 
AJUDES AGRARIES 
Al llarg del passat mes de febrer va haver-hi unes fortes gelades que van 
provocar que rnolts garrofers perdessin el seu fruit, cosa que significa una gran 
tatastrofe pera I'agricultura ~Icoverenca. ja que iquest conreu afecta la rnajoria de 
les cases de la vila. Davant aquesta situació, el Consistori Municipal, en sessió 
ordinariadel 5 de febrer, acorda: reclarnaralsorganisrnes superiors ajudes financeres 
per rninvar els efectes de la catastrofe; o alrnenys que es revisin, a la baixa, els 
irnpostos que han de pagar els pagesos afectats. 
ECONOMIA MUNICIPAL 
En sessió ordinaria del 19 de mar$, el Consistori Municipal acorda, per 
unanirnitat, que la Cornissió Perrnanent dels Pressupostos cornenci a redactar el 
projecte del Pressupost Municipal per al proper any econornic (1891-1892), perque 
després hi hagi ternps suficient per fer les possibles rectificacions. 
El dia 6 de rnarc, I'Ajuntarnentde Valls envia unacarta a I'Ajuntarnent d'Alcover 
indicant que el dia 14 de rnarc, a les 11 del rnatí, es fara una reunió de la Cornissió 
Carcelariadel partit judicial de Valls perdiscutir el Pressupost del properany econornic 
(1891 -1892) i tancar I'estat de cornptes del passat pressupost (1889-1890). 
El 31 de rnarc, una altra carta de I'Ajuntarnent de Valls torna a convocar una 
reunió de la rnateixa Cornissió Carcelaria per al dia 4d'abril a les 11 hores del rnati per 
aprovar, definitivarnent, el Pressupost Carcelari del proper any econornic (1891- 
1892). 
SEGURETAT CIUTADANA 
Segons una carta del Governador Civil de Tarragona a I'Ajuntarnent d'Alcover, 
datada el 23 de rnarc, es volen perseguir els "Jocs Prohibits" ( es refereix als jocs que 
es juguen arnb diners) arnb contundencia. Per aconseguir aquest objectiu es cornu- 
nica a I'Ajuntarnent que persegueixi els esrnentats "Jocs Prohibits" arnb plena 
col.laboració de la Guardia Civil; que els jugadors siguin portats als tribunals de 
justicia i els locals on es jugui siguin clausurats. Arnés, el Govern Civil es cornprornet 
a donar a la Guardia Civil tots els rnitjans per aconseguir I'esrnentat objectiu. 
ALTRES 
En sessió ordinaria del 19 de marc. el Consistori Municipal acorda, per 
unanirnitat, assistir a tots els actes religiosos que se celebrin al llarg de la Setrnana 
Santa, que cornencen el dia 26 de rnarc i acaben el dia 30. 
El dia 14 de rnarc, el Govern Civil de Tarragona envia una carta a I'Aj~ntarnent 
de la nostra vila indicant que ja estan aprovats i registrats els estatuts que hande regir 
el Centre Republica Dernocratic d'Alcover. A més, indica que I'Ajuntarnent d'Alcover 
ha d'enviar una copia certificada de I'acta de constitució de I'esrnentada societat en 
un terrnini de 8 dies a partir de la data de forrnació de I'entitat, seguint I'article 5 de la 
Llei d'Associacions vigent. 
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